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A Harfinde Aksal Maddesinde 
Sabahattin K u d re t..
Sesini yükseltmeden fikrine sahip çıkan; düşünür bi- 
çemiyle konuşan; ‘efendi adam’ dedikleri türden; gölge­
de kalmasını bilen; kadınlara hoş gelen; dostluklara 
dönük; dünyası edebiyat ve sanat; İstanbullu şair...




Dile getirilmemiş, söylenmemiş, söylenmesi de ge­
reksiz bir dostluk oluşmuştu aramızda; yitip gittiği za­
man doğacak boşluğun ürkekliğini duyumsardım.
Sabahattin Kudret kadar kendi kendisi olan bir başka 
insan bulmak güçtü; serinkanlılığı, çok konuşmaya teş­
ne görünmeyen kimliği, dinlemedeki sabrı, hiç bozma­
dığı terbiyesi, karşısındakini tartarken kullandığı ölçüsü 
ve köşelenmiş kimliğiyle yaşadığımız çevreye çeki taşı 
gibi oturmuştu.
Gürültüsüz patırtısız bir yaşamı yeğlemişti. Gönlünde­
ki yıldızların dönenceleri sanki bu dünyadan uzaktı; bel­
ki de gökbilimin matematiğine ilişkindi. Dibinde sert 
akıntıların sarmallaştığı derin sular gibi yüzeyinde dal­
ga köpüklenmezdi. Rüzgârlanmadan yaşamak, fırtına­
lardan uzak durmak, esintilerin güzelliğinde düşünce­
nin tadına varmak, bir yaprakta evrenseli, bir saniyede 
sonsuzluğu yakalamak; şiirle oturup şiirle kalkmak: 
Demosthenes gibi yap 
Ağzında çakıl taşı denize karşı konuşurdu o 




Şiiri anlatıyor Sabahattin Kudret, belki de herkesin an­
layacağı kadar sade biçimde:
Bir avucun matematik 
Bir avucun büyü,
Bunda da çelişki yok.
Sonra düşün, olsa da ne çıkar 
Çelişkidir şiir
Sabahattin Kudret, kendine özgü kişiliğini dizelerin­
den hiç eksik etmedi; dünya görüşü cumhuriyet devrimi- 
nin aydınlanma felsefesinden kaynaklanır; bu olgunun 
önemini yeterince kavramadıkça da içinde yaşadığımız 
çağı özümsemek güçleşir.
insanlık tarihi bir bütündür, gezegenimizin uzak bir 
yerinde yaşanan değişimin yalnız o mekânda kalabile­
ceğini düşünmek olanağı var mı? Batı’da ‘Rönesans’ 
durup dururken mi ortaya çıktı? “ Yeniden Uyanış"ın Yu­
nan ve Arap ayağı nasıl oluştu? Avrupa ‘Reform’un ala­
casında çalkalanmasa, 'Aydınlanma Yüzyılı’na ulaşabi­
lir miydi? Fransız Devrimi yanardağ gibi patlamasa, 
lavları OsmanlI imparatorluğu’na kadar uzanabilir miy­
di? Bizim adına ‘Cumhuriyet Türkiyesi’ dediğimiz toplu
★
mun yetiştirdiği şairlerin 
anlam ve önemi 21’inci yüz­
yılda daha çok anlaşılacak­
tır; birlikte yaşadığımız 
yazarların ve sanatçıların, 
Anadolu’da yeni bir uygarlı­
ğın yükselişini simgelediği 
bir gerçek...
Sabahattin Kudret Aksal’- 




bastığı günümüzde, bir yan­
dan gerçek değerler geriye 
itilirken, öte yandan İslam 
ortaçağının karanlığında 
toplumun en aydınlık köşe­
leri bile gölgeleniyor. Böyle 
dönemlerde sanatın yol 








ölüm haberini dün çok sa- 
tışiı gazetelerin birinci say­
falarında göremedim; iç 
sayfalarına baktım, ya yoktu 
ya da haberi nereye sakla­
mışlarsa bulamadım.
Peki okurlar ne yapacak­
lar?
O gazetelerin dağıttıkları 
ansiklopedileri açıp baka­
caklar: A harfinde Aksal 
maddesinde Sabahattin 
Kudret’i okuyacaklar; ama, 
ansiklopedi güncel değil ki, 
şairin ölümünü günü günü­
ne duyuramaz ki...
